














5月 14日–5月 21日, 11月 8日–11月 15日
「補償光学装置の性能試験およびそれを用いた高空間分解能観測」
花岡庸一郎 (国立天文台)
7月 2日–7月 5日, 7月 13日–7月 17日, 8月 31日–9月 5日,









4月 13日– 4月 16日
”Spectroscopic investigations of the solar atmosphere”
with HINODE, SoHO/SUMER
4月 19日– 4月 29日
”Spectroscopic investigations of the solar atmosphere”
with HINODE, SoHO/SUMER
4月 23日– 4月 30日
”Filament & prominence study”
with HINODE, THEMIS
5月 4日– 5月 14日
”Stereoscopic Observation of the Coronal Structures”
with HINODE, STEREO/SECCHI, SOHO/EIT&LASCO&CDS&MDI, TRACE
5月 28日– 6月 3日






7月 6日– 7月 8日
”Emerging ﬂux Region, Active region, Filament, Prominence”
with THEMIS, MEUDON, HINODE, SoHO, TRACE, etc.
8月 6日– 8月 19日
”Emerging ﬂux regions, Cool jets & Ellerman bombs”
with HINODE
8月 20日– 8月 26日
”Magnetic ﬁeld distribution between the photosphere and chromosphere”
with 乗鞍コロナ観測所, HINODE
9月 9日– 9月 15日
”The magnetic evolution of a dark ﬁlament”
with HINODE, TRACE
9月 16日– 9月 17日
”Polar Region Observation Campaign”
with HINODE, SoHO/CDS&LASCO, TRACE etc.
9月 21日– 9月 22日
”Polar Region Observation Campaign”
with HINODE, SoHO/CDS&LASCO, TRACE etc.
11月 5日
”Spectroscopic observation campaign of the quiet sun”
with HINODE, SoHO/SUMER
11月 19日
”Multi-point, high cadence observations of the dynamic solar corona”
with HINODE, STEREO, TRACE, SoHO/EIT&CDS&MDI etc.
11月 24日–11月 26日
”Small Emerging Flux and Chromosphere near the limb”
with HINODE
12月 10日
”Monitoring the active region 10978”
with HINODE
12月 19日–12月 20日
”Monitoring the new plage region”
with HINODE
1月 18日
”Synoptic observation along the solar equator”
with HINODE
2月 3日–8日
”Magnetic & Doppler velocity Fields, Dark Filament & Prominence around AR10982”
with HINODE
3月 26日–4月 17日
”Whole Heliosphere Interval” under IHY project
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Don Stevens (Perkins Observatory, USA)
花山天文台
• 4月 4日
G. Vekstein (Univ. Manchester, UK)
• 6月 4日
C. Chifor (Cambridge Univ., UK)
• 9月 19日–20日




W. Curdt (Max Planck, Lindau, Germany)
• 10月 29日–30日
A. Ferriz-Mas (University of Oulu, Finland)
• 11月 9日
B.C. Low (High Altitude Observatory, USA)
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